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1
1 de LA ROUGÈVE Rolet
vers 1350, + av. 1403
2 de BIONNENS Jehan I








1394, + av. 1403,
châtelain d'Aubonne





















8 de BIONNENS Rodolphe






10 de BIONNENS Aymonet
















1433, + av. 1445
14 de BIONNENS Claude




16 ? de BIONNENS Nicolète
+ 1505, dominicaine d'Estavayer
17 de BIONNENS Pierre I




















21 ? de BIONNENS Jaquète














1482, + av. 1546
25 de BIONNENS
Vuillelme
1496-1526
COSSONAY (de) Rose
1522-1554, + 1554
26 de BIONNENS
Marguerite
s. d.
MAYOR de LUTRY
Jehan
